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Lt:: • I.:' i ck J au g hi" :ry 
32:.s .i.:.r:dsc::: · ·.1,;;-nue 
,·:2.::.c , T2>.3S 7~·702 
Dear Dick: 
It was extremely pleasant and profitable to be with 
you durin,_; oc11 .r.'ccnt Ne-.1J Yoj '· tri.;, . T.e o;)::c··-t,.::"li ty to 
1,-. ·ror· 1 ·" b"~J "T -r:·•1J,;n-1-"c·l .: '·'· ··c' 1 i::-,,Jr-' 1 1"'-'4 ·~ ,.i,.,.c::-tT'"' th"'t .',,) .... J • ; • t..;.. t;.: L \,. C • , (1 n ·'- ' l. t; t • .... i. ~ l. ., '. I V, ' , .. .1.. r,_ V (.... .A .;:;. _, 1 .. l.. -'.. V 
d:1tr.:s J::;;1d. to i'ir, firsi: rno0-t · or: cf vou to me :.w l-'12 \kGrecor , I _, 
l)ret·1ren. 
I das h2;')py to help out w1 th your room C:l :ficul ties . 
I havo been in si;nila1 s.;..iuia·:·.:;(.nr. myt..-::-lf rnany t~.mes . 
T knov·/ the ,10rnecoming ,nc, -2xtr-.:rn0Jy enjoyal)J e . Tl1J 
.L\:C ·-.lurnr1i S0E'Tii.l(~ ·:~ofl t1ava (l tl" .. !:!1t~f1dOLlS 0 e ' s·;:__ .. ·ii: :JE~CtJ.,·"'})S 11 • 
I send you anci your f;:1r;J.i.] y ny Ve y 02 3 L r:~0ard~:; . 
John \J len Cnall< 
Please give my best to ,JLck DU,.'.:. )n 
